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EDITORIAL
La revista GESTIÓN EN EL TERCER MILENIO cumple con su labor de medio de comunicación con la comunidad académica mediante la difusión de los resultados de las investigaciones en la Facultad de Ciencias Administrativas. Y este vigésimo octavo número presenta una variedad de los conte-
nidos y enfoques: el sector construcción en la economía peruana; la gestión institucional de entidades 
educativas privadas de enseñanza superior; la profesionalización y la formación superior en turismo; 
el sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008; la capacitación empresarial y su relación con el des-
empeño laboral; la gerencia social y la rentabilidad social; las universidades públicas en la sociedad 
del conocimiento; la motivación del talento humano y; finalmente; los fundamentos del éxito  de las 
empresas familiares en el Perú. 
Se puede apreciar en estas dimensiones, el análisis, reflexión y debate contribuyendo una vez al anda-
miaje del conocimiento social en nuestro país y en el mundo. 
Es grato brindar mi saludo a la aparición de este número de la edición N°28 de la revista Gestión en el 
Tercer Milenio, en el que se presentan diversos artículos elaborados por nuestros colaboradores; agra-
deciendo a todos los que han hecho posible que podamos cumplir con la grata tarea de poner en sus 
manos esta revista que es expresión virtuosa y participativa de nuestra facultad.
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